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Переход на многоуровневую систему профессиональной 
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлива­
ет необходимость технологии итогового контроля на Каждой 
ступени, личностной и профессиональной оценки уровня под­
готовленности обучаемого к следующему этапу системы непре­
рывного педагогического образования. Итоговая аттестация 
является важной частью управления качеством подготовки 
специалистов и выполняет системообразующую функцию профес­
сионально-образовательного процесса вуза. Содержательный 
аопект аттестации тѳоно связан с квалификационными требо­
ваниям к выпуокнику, с конечными целями образования.
Традиционная форма итогового контроля подготовленно­
сти выпускника ориентирована На установление уровня знаний 
и умений по дисциплинам психолого-лѳдагогического цикла по 
результатам ответов на .опросы экзаменационных билетов.
Правомерность итогового контроля психолого-пѳдагоги- 
ческой компетентности выпускника вуза не вызывает сомнения. 
Дискуссионньм представляется его проведение обязательно по 
экзаменационным билетам, требующим воспроизведения преду­
смотренных учебной программой, психолого-педагогических 
знаний. Но в предложенных тезисах обосновывается необходи­
мость существенно расширить функциональный аспект гооудар- 
• отвенного ѳкзамѳна по педагогике с методикой преподавания.
Центральное место в деятельности педагога занимает 
проектирование и осуществление профессионально-образова­
тельного процесса на основе учета сво’*х индивидуально­
психологических особенностей. Исходным положением комплек­
сного квалификационного задания является практическая про­
блема -  проектирование индивидуальной и групповой деятель­
ности учащихся по теме (разделу) программы учебно-профѳс-
сиональной дисциплины. В процессе выполнения личностно- 
ориентированного задания выпускнику нужно раскрыть основ­
ные теоретические положения темы, методику изложения про­
граммного материала, формы организации учебной деятельно- ; 
сти учащихся; указать, какую наглядность и ТОО при етом 
эффективней применить, раскрыть психофизиологические осо­
бенности учащихся. И вое вто обосновать, основываясь на 
своих индивидуально-психологических особенностях.
Личноетно-дѳятельноотный подход в итоговой аттеста­
ции требует учета индивидуально-поихологичеоких особенно­
стей самого выпускника, его аутокомпетентности. Ведь лич­
ность педагога является ведущим фактором педагогического 
процесса и студент должен уметь его "эксплуатировать".
Дидактическим средством аттестации могут стать лич- 
ност-.о-ориѳнтированные комплексные проблемно-поисковые за­
дания по реальнш профессионально-педагогическим ситуаци­
ям и проблемам. Для их решения требуется применить комп- 
леко знаний по педагогике, психологии и олѳцдисциплинам, 
показать знание своих профессиональных качеств и способно-  
c . ей, продемонстрировать умения творчески, многовариантно 
подходить к теоретическому содержанию педагогической проб­
лемы, психолого-педагогичѳским аопектам взаимдействия уча­
щегося и преподавателя, находить и обосновывать оптималь­
ные решения.
Тематику педагогических проектов целесообразно пред­
ложить студентам эаблатремѳнно с тем, чтобы на экзамене 
можно было бы лишь конкретизировать тему задания, ее ис­
ходные данные и заслушать предложенный вариант решения 
проблемы.
Экспериментальная работа по разработке новой техно­
логии итогового контроля качества профессиональной подго­
товки выпускников проводится в Нижнетагильском педагоги­
ческом институте. В основу эксперимента положен личностно- 
деятельностный подход к формированию конечной цели высшего 
образования. При его организации мр исходили із положения, 
«то степень готовности лыпускнчка к предстоящей професси­
ональной деят пьнооти может быть определ на как мьра соот­
ветствия достигнутых результатов тробованичм квалификаци­
онной характеристики и профессиональной адѳкватниоти лич­
ности будущего педагога.
Важное значение принадлежит личности педагога, соот­
ветствию ее индивидуально-профессиональных качеств требо­
ваниям профессии. Учеба в вузе должна способствовать раз­
витию этих качеств. Наша высшая школа пока не ориентирова­
на на подготовку полноценного специалиста. И, конечно, мы 
не вправе диагностировать профессиональную пригодность на­
ших выпускников.
Но на заключительной ступени обучения можно и нужно 
требовать от выпускников педвузов знанир своих профессио­
нально значимых характеристик и их учета в будущей профес­
сиональной деятельности. Этот интегральный личностно-ори­
ентированный компонент профессиональной подготовки педаго­
га называется аѵтокомпетентноотыо. А включение проверки 
аутокомпетентности личности будущего педагога в итоговый 
контроль придает ему характер аттестации специалиста.
